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Indice de las Reales ordenes, circulares y disposiciones de interés 
general publicadas en este periódico en el mes de Diciembre 
de 1844. 
Número 97. 
Circu lar esplicando como deben llenarse los 
impresos de los presupuestos mut iL' ip .* íes . 
O t r a para la captura de Marcos R o m á n . 
Emplazamiento al mismo "vlarcoi. 
O t r o al d u e ñ o de un caballo aprehendido al 
calderero de Vi l lac in tor . 
R e l a c i ó n de los factores que se hallan en des-
cubierto de Ja p r e s e n t a c i ó n de cuentas en ¡a I n -
tendencia militar de A r a g ó n . 
Anuncio de la subasta de la hospitalidad m i -
litar en la C o r u ñ a , Ferro l y V i g o . 
C o n t i n u a c i ó n del prospecto y reglamentos de 
la Sociedad de fomento industrial y mercantil. 
Anuncio del abandono de la mina llamada la 
CrLssüda en S. Pedro de Valdtsabero. 
Número (j 8. 
Circular para la observancia de lo mandado 
con r e l a c i ó n al presidio en que los confinados 
hayan de cumplir sus condenas. 
Otra para la captura de Miguel Cucare l la , 
Juan y Marcelo P c ñ a l v e r Rarniz. 
Otra para la de Gregorio Fernandez , Es te -
van G o n z á l e z y Manuel Pereira. 
Otra para averiguar ei paradero de un caba-
llo estraido de un m e s ó n de Astorga. 
C o n t i n u a c i ó n del prospecto y reglamentos de 
la Sociedad de fomento industrial y mercantil. 
Emplazamiento á los que se creean con de-
recho a los bienes de la c a p e l l a n í a de j e s ú s de 
Celadi l la del P á r a m o . 
Anunc io de la p e r c e p c i ó n de una f n e í i s u a l i -
dad para la clase de retirados. 
Número 99. 
Partes recibidos en el Ministerio de la G u e r -
ra <1e los castigos hechos en L o g r o ñ o y valles 
de Hecho y A n s ó . 
C ircu lar para la r e m i s i ó n de noticias sobre 
montis con sujeccion al estado que se publica. 
Otra t a m b i é n para que se den noticias relat i -
vas á establecimientos de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Real orden acerca de los requisitos necesarios 
p r i n ser revisor de firmas y papeles sospechosos. 
Orr.-i sobre el puntual aviso de los abandonos 
di.- mina*. 
Circu lar para h captura de Antonio D i a z . 
A n u n c i o de venta de fincas n a c i o n a l e s » 
Número 100. 
Real ó r d e n declarando exentos de! servicio á 
los hermanos de soldados de provin ¡a le s . 
Otra para que no se d é curso a solicitudes 
de i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s causados en prop ie -
dades por obias de f o r t i f i c a c i ó n en la pasada 
guerra. 
Otra anunciando haberse permitido ia i n t r o -
d u c c i ó n de los carriles y ruedas de hierro para 
las mina) de F e r r o ñ e s pagando cierto derecho. 
Otra sobre pago de sueldos de jueces y p r o -
motores fiscales nombrados por Jas Audiencias. 
Circular s a b r é que se celebren e x á m e n e s en 
las escul.-is de tsta provincia. 
Anuncio de obras en un ramal de carre ten 
en la provincia de Segovia. 
C o n t i n u a c i ó n del prospecto y reglamentos de 
la Sociedad de fomento industria! y mercantil. 
Anuncio de la venta de una heredad de fin-
cas nacionales. 
Otro de la subasta de la hospitalidad militar 
de C á d i z . 
Emplazamiento á los que se creean con d e -
recho a la c a p e l l a n í a del Rosario de Gondonci-
11o. 
Número 10I . 
Rea l ó r d e n para proceder á la e l e c c i ó n de 
un diputado y dos suplentes por esta provincia. 
Otra para que se adopte el Prontuario de O r -
t o g r a f í a dispuesto por la Real Academia E s p a -
ñ o l a . 
C ircu lar para la captura de Gabriel Roldan 
Samaniego y J o s é Ginister. 
Encargo de la de Pedro Barros , J o s é Barros 
y C r i s p i ó P é r e z . 
Aviso del conato de robo en la casa de P a -
tricio G a i t e r o , para el arresto de sus perpetra-
dores. 
Anuncio del arriendo de los portazgos de la 
carretera de Asturias sitos en esta provincia. 
C o n t i n u a c i ó n del prospecto y reglamentos de 
Ja Sociedad de fomento industrial y mercantil. 
Anuncio de la subasta de trasportes militares 
á los Islas Baleares. 
O t r o de id . de la hospitalidad militar de las 
Jas plazas de S e v i l l a , C ó r d o v a y otras. 
Convocatoria á junta de c a n t ó n de L e ó n . 
Anuncio del remate del servicio de bagages 
del Bierzo. 
N ú m e r o 102. 
Real órden para el desarme y disolución de 
la parte de milicia nacional que subsista aun 
organizada. 
Otra para que no se permita el ejercicio de 
Jas ciencias médicas á los que no se hallen au-
torizados con titulo legít imo. 
Circular para la captura de M i g u é ! Cuque-
relia. 
Real órden sobre que se recuente el papel se-
llado sobrante. 
Continuación del prospeto y reglamentos de 
la Sociedad de fomento insdustrial y mercantil. 
Emplazamiento á los que se creean con de-
recho á los bienes de la capellanía del Cristo de 
la Columna de Cacabelos. 
Núméro 103. 
Real decreto nombrando Gefe político en pro-
piedad de Badajoz á J ) . Efedro Galbis. 
A l o c u c i ó n del mismo. 
Anuncio de falsificarse losi duros españoles 
del año de 1816 y los rublos de plata rusos de 
1824. 
S;sion de apertura de la Biblioteca provincial 
de León. 
Conclusión del prospecto y reglamentos de la 
Sociedad de fomento industtial y mercatiti). 
Número 104. 
Real órden para la averiguación de las fin-
cas, rentas, memorias y obr.¡s pias que en cual-
quier tiempo hubieren estado afectas al sosteni-
miento de la enseñanza pública. 
Circular para la captura de D . Alonso G u -
llon y otros penados por un corisejo de guerra. 
Otra para la de Juan Galán. 
Otra para la de Ramón Sanclies. 
Otra anunciando el nombraoiiento de habili-
tado de la clase de situación de reemplazo en 
D . José Viniegra. 
Otra para la de Juan Zarza Pérez . 
Lmn imprenta de Miñón. 
